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Châlons-en-Champagne – Chemin
des Grèves
Opération préventive de diagnostic (2016)
Marie-Caroline Charbonnier
1 Le diagnostic archéologique réalisé sur les parcelles cadastrales CK 62 à 64, 22, 80 et 84
à 86 fait suite à une demande volontaire déposée par la communauté d’agglomération
de Cités en Champagne, portant le projet de réhabilitation de la déchetterie, sur une
emprise de 35 101 m2. Cette opération concerne la phase 1, d’une superficie totale de
22 744 m2 et d’une surface accessible de 17 472 m2. 18 tranchées ont été réalisées, ce qui
représente un taux d’ouverture de 6,74 %.
2 Les données recueillies lors de ce diagnostic attestent une occupation contemporaine.
Elles  confirment  l’installation  de  remblais  détritiques  récents  mis  en  place  sur  des
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